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,
.J..iu;s onados de
Cos, i.;.-'- to.falví de Vulcncic se
reunió c i f csií.n cspotiol (i Juno 21,
o IPS', o hallaban presentes: Hon.
: '' rciu. presidente Tra.i- -
Nicolas Duran de C1 y 1
merced de Lo. de Pao'a r
ante el cuerpo t it1
ación del condado deValeneia ap
elando de la valuación de $2 25
por acre asesado sobre el terreno
de la respectiva merced represen
r'i.i 'J y Abel Vigil, iniern- -
- Kryd Tondre. diputado
$2.25 cl acre es ordenado y que la
acción del asesor es aprovada, por 1
antedicho aseeamicito.
Reclamo de $128.28 por H. W. Parry
por Ja jcitajacion del nuevo ingenio
y baterías en 3a casa de corte fue
permitida.
No hdbier.do otros negocios ante cl
cuerpo se prorogo sujeto a ser Harpado
per el presidente.
MANUEL GAKC1A,
TP.ANQUIUKO JARAKILLO,
ABEL VIGIL.
Atestiguo:
CIEGO AiíAGON,
Secretario tfc Condado.
Por TELES MIRABEL,
Diputado.
Astado do Nncvo Mexico, Condado d
Valencia, ss.
Yo, Diego Aragón, Secretario d
tada por ellos, reclamando que e3
ta valuación esta nuiy alta, exor
bitante y arriba del preséis pre
dir delsupt. de divisa, m (
slow Ariz de poner una ad
cia eléctrica en el arriba mención
ado lugar y de mandar una coh
de dk-I;'-. --.rt- y demás corres
p.T den-l- a ai Mj; VV. O. Reed
9 b'. .! a - per el S. F. P. R.R. Co.
T.riu:'!v:Ee que el escriba-
no o-- C0ii,;r- tu . por esta instr-
uí Jo de h 'c t un juo $50 00
er. íaver de Richard Píiol para
comprar esUmiiiiaa para los ofici
ales del condado.
Una petición fue presenta
ció de dicho terreno y ?sl. rnn--
asesor, l'l;:.cido Jaramillo, alguacil y
f !:?: Ampo."!. 8cr.:t:i'fo dn condado.
1,:ií; minutos ;üo ir dot sofiones
.ntorior a fueron w y aprobada.l'J s'-- rota rio do condado esta ins-
truid) dn co'i'.nni.'üi- - director de la
Aso'!Íii-in- üa lV.gadoros le Tasación,
y por cl cuerpo do comisionados del
ror.-lad- do Valencia invitando a el
de cf'iir r retante n I,.--s Luías, N. M.,
'i su .sr'.ioii d lia 6 de Julio
iinra rn harer Ium levaa de
tasarjon por el año de 1930.
Kl wcetiirio do condado esta ,ins-.Nii-
,e jirar un cheque del fondo
especial depuente por la suma de
3831. 01), Ochocientos Ochenta y un
Tiesos y Xoventa Ccrtuvos. a Tho Mid- -
que el censo tota! áe. k terrrao,'.
arriba mencionados eí a'leetif.do
Procedimientos De Los
Comisionados de Condado
SESSION ESPECIAL JUNIO
7, 1920.
(Continuación) .
El Sr. George S. Downer
y el Sr W. F. Taliaferro se prese
ntaron ante el cuerpo de comisión
ados, estando como cuerpo de ig-
ualación, en suporte de la protes-
ta escrita del Santa Fe Pacific
Railroad Company filado con el
escribano del condado en contra
del acto del asesor en asesar los
542, 663.95 acres de numero ira-p- ar
de terreno de pasteo de dicha
compañía en el condado de valen
cia a $2.25 por acre y pidiendo
nna valuación que no exceda $1.
00 por acre."
Le pareció al cuerpo que
les terrenog en question habían
sido asesados arriba de su valua-
ción actual, como las secciones
Land Grant prstestando encontra
de la valuación de $2.25 por acre
como puesto por el asesor y sien-
do mucho, e cual reclamo fue re-
chazado.
El Sr. George S. .'Downer
se presento ante el cuerpo de co-
misionados estando como cuerpo
de igualación, en suporte de la
protesta escrita del New Mexico
and Arizona Land Company fila-
da con el escribano encontra déla
acción del asesor en asesar los
425,411.81 acres de secciones de
terreno impar de dicha compañía
en el condado de Valenciá a $2.25
por acre, y pidiendo una valua-
ción que no exceda $1.00 por acre
Le pareció al cuerpo que
los tórrenos en question habían
sido asesados arriba de su' valor
actual, como las secciones impar-
es da terrenos del fierrocarril son
dé menos valor que terrenos soli-
dos, y no valen a exceder $1.25
por acre, pero ademas pareció
pagar por las casaciones e" una
valuación de $2.26 por acre.
Condado en y por el Estado y Condadc
. Después de tomar este as
da por residentes del precinto no; "íl-- !
, r .1 l .. '1 r
Bridgo Co., do Kansas City, Mo.,
ií-'- del de deuda de
unto bajo debida consideración el
cuerpo de igualación adopto la si-
guiente resolución : por lo cuanto
parece a la satisfacción del cuer
po de igualación del condado de
Valencia que la valuación puesta
í?C1.M y fl interv-- i lohldo a dicha
compañía.
!e,i rcstiolto qjo el siente compra-dor es y sea instruí '.to y autoriiado
de enipiear y hacer todos los arreglos
necesarios para pintar los techos de
ia casa de cortes y la, cárcel y toda
las nioiduiati de aíuera de dichos
edificios, como también poner calso- -
antedicho, certifico quo el antedicho
instrumento es un copia verdadera
de los procedimientos de los Comí
sionados de Condado del Condado dé
Valencia tenida en sesión especial eq
el dia 21 de Junio 1930, y com
registro en las minutas de dich
cuerpo.
Atestigua mi mano y sello oficial
este dia 23 de Junio 1920.
DIEGO ARAGON,
Secretario de Condado.
Por TELES MIRABAL,
Diputado.
RESTORATION TO
ENTRY OF LANDS IN
NATIONAL FOREST
en los arriba mencionados terre-
nos es excesiva pero ademas apa-
rece que el asesor en poner dicha
io para ei riomuramiemo ue un,
juez de paz, y bajo la reeoruenda
ció de dichos peticionarios el Sr.
T íos. J. McNeil fue nombrado
juez de Daz.
Resuélvase que el superin-
tendente de caminos del condado
es por esta autorizado de v onder
4 tablas de 12x18x3 por la suma
de $23.76
No habiendo otro n ijocio
?r-t- el cuerpo so prorrogan n pa
ra judiarse el dia21 de Juni ) pa- -
valuacjon cumplió con las orden mino en las paredes de adentro de
cha. ca.sa do cortes y también pro- -que el asesor en asesar dichos ter es de la comisión de tasaciones
coi- (ics.:irucs prontos para tales
ii'icios y también comprar todorenos a $1.25 por acre 16 hizo con
el fin de conformar con la orden
de la comisión de tasaciones del
material necesario.
del estado, y a este cuerpo le pa-
rece que le falta autoridad para
hacer un rebajo en valores pues-
tos por la comisión de tasaciones
M cuerpo do comisionados de
impares de terrenos del fierro-carr- il
son de menos valor que ter
renos solidos, y no valen a exce-
der $1.25 por acre, pero ademas
apareció que el asesor en asesar
astos terrenos a $2. 25 por . acre,
lo hizo para conformar con la or- -
cndiido cntonocH so pro rogo como el
'cipo do eoinisiouados do condado, yestado, clasificando terrenos de
pasteo en el estado y poniendo el omodiiitamcntc we reunió como cuerpoJr.ua.c.í.'ik'ulü do Condado.
Oistrito No. I.
J. 13. W'scn, Antonio Scdlllo,
mínimo para dicho condado de
Valencia a $2.25 por acre y dicha
orden siendo obligatoria sobre es eck'.mo di rcduccicn
on valor doüen de la comisión de tasacionesdel estado clasificando terrenos
de pasteo en el estado y haciendo
terreno de merced, rehusado.
r: apelaciones ele su aocion
como cuerpo de igualación.
MANUEL GAItriA
Presidente
ABEL, V1U1L
Tranquilino Jaramillo
Atesto:
in;;o ARAGON',Escribano del Condado.
Por TELES MI RABAL, Diputado.
J. 13. Wilson, Antonio Sedillo, terrete cuerpo, no puede darle al New
Mexico and Arizona Land Com no de merced reducción en 250 vacas,
Notice is hereby givep tha
the lands described below, em-
bracing 240 acres, within the
Manzano National Forest, New
Mexico, will be subject to set-tlelm- ent
and entry under the
provisions of the homestead
laws of the United States and
the act of June 11, 1906, (34
pany el rebajo que pide. 9,738.00. Distrito No. 2.
Sefeiino Esquibel reducción enEs por lo tanto ordenad o propiedad raiz $532.00.
el mínimo para el dicho condado
de Valencia a $2.25 por acre, y di
cha orden siendo preciso sobre di
cho cuerpo, no puede darle al
Santa Fe Pacific Railroad Com-
pany el rebajo que pide.
Es por lo tanto ordenado
Distrito No. 3.
Juan Gallegos, exempeion como exEstado de Nuevo Mexiso
por el cuerpo que la protesta del
New Mexico and Arizono Land
Company sea negada y el asesa
soldado.
del estado. Por lo eaur.U) r.:su'-vas- e
que la ante dicha apeiaciun
es por esta negada, y resuélvase
ademas que el escribano del con-
dado es por esta instruido de tran
smitir una copia certificada de
esta resolución a los respectivos
apelantés.
El cuerpo de igualación se
retiro como cuerpo de igualación
y procedieron como cuerpo de co-
misionados.
Habiendo sido reportado al
cuerpo que la la presente pasada
del camino del estado entre Los
Lunas y Belén por los traques del
Belén Cut Off es un amenazo a
la vida, y siendo el deseo del cu-
erpo de comisionados del condado
de Valencia de hacer todo en su
is. Distrito No. 5.
El Sr. y Pra. Kmil Bibo reclamoCondado de Valencia : Stat., 233 ) , at the United Statesmiento de $2.25 por acre puesto
Yo, Diego Aragón escriba ehusado . Distrito No. 9.
nacido Padilla, reducción en 5
por el asesor siguiera.
Resolución
Los señores Frei D. Hun
por el cuerpo que la protesta del
Santa Fe Pacific railroad compa-
ny sea negada y el asesamiento
no en y por el condado y estado
arriba dicho por esta certifico lo icrcs terreno No. 1, $300.00.Distrito No. J(l,
Kl Sr. J. E. Tietjon, reducion enarrioa escrito es uns copia correeing, Jesus C. Sanchez, Ignacio
propiedad personal $27,21 fi. 00.ta de procedimientos del cuerpoGabaldon y Eugine Kempenich Los Señores Tolcsforo Mirabal, J.de comisionados del condado de M. lama y Valentin Jaramillo repre
de $2.25 por acre puesto por el
asesor se quedara.
I El Sr. Eugine Kempenich
,. se presento ante eí cuerpo de ig-- I
ualacion por el Lo de Padilla
representando respectivamente
la merced de San Clemente, la sentan respectivamente I.a Soboyeta,Plaza de Juan Tafoya y las Mercedes
merced de Tome, la merced de do Helen, apareció ante el cuerpo de
Valencia en su sesión especial te-
nida el 7, 8, 9 y 10 de Junio 1920.
' DIEGO ARAGON,
Secretario de Condado.
Por Telos Mir.ibal, Diputado.
ualamiento del condados de Vapoder para protejer los ciudadan lencia, apelando de la valuación de
$2.26 por acre asesado en los terrenos
de las respectivas mercedes, repre
sentado por ellos reclamando que estas
valuaciones son excesivas, exorbitantes
y arriba de presente valor de tales
terrenos y dicen que cl total de los
l respectivos terrenos arriba menciona$1.00 LE LLEVA ESTE FONOGRAFO Los Ojos É Azufre dos son inadecuados para pagar las
land office at Santa Fe, New
Mexico, on April 17, 1910. Any
settler who was actually and in
good faith claiming any of said
lands for agricaltural purposes
prior to January 1, 1906, and
has not abandoned same, has a
preference right to make home-
stead entry for land actually
occupied. Said lands were list-
ed upon the applications of the
persons mentioned below, who
have a preference right subject
to the prior right of any such
settler, provided such settler or
applicant is qualified to make
homestead entry ar.d the prefer-
ence right is exercised prior to
April 17, 1920, on which date
the lands will be subject to set-
tlement and entry by any quali-
fied person. The El-- 2 SW1-- 4
Sec.2G,T.llN., R. 1GW..N.
M. P. M., the Nl-- 2 NE1-- 4 Sec.
36, T. 12 N., R. 9 W., the
Sl-- 2 SWl-4Se- c. 28, T. 12 N.,
R. 18 W., 240 acres, listed
tasariones en una valuación de $2.25
por acre,A SU
Después do tomar esto en considera03. PACA ción el cuerpo de igualamiento adoptola siguiente resolución: Kn cuantc
aparece a la satisfacción del cuerpo
de igualamiento del condado de Va
leticia, que la valuación puesta en los
terrenos arriba mencionados es
excesivo, pero ademas aparece que el
asesor en poniendo tal valuación
cumule con las ordenes do Comisión
de Tasación de Kstado de Nuevo Mex
ico. y este cuerpo siento que le falta
autoridad nara reducir del valor
tw i
ji " Ú
:
nuesto nor la comisión de. calado. POK
Situados en el Condado de San-
doval, son notables por su fama para
la cura de reumatismo, enfermeda-
des de la sangre, los ríñones y esto-
mago. Baños de cieno y de vapor,
aguas medecinales para beber.
Buenas acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel, T.
J. Prairie Prop. Estafeta:
Jemez Springs, N. M.
LO TANTO SKA RESUELTO que el
antedicho aqui apelado sea negado.
En la materia del asesamiento de
la merced de Antonio Sedillo:
Viene ahora los ejecutores del
ultimo testamento de J. i- - wtison,
finado, por sus abogados Marrón y
Wood, protestando encontra ie ta
acción de la Comisión de Tasación de without applicants; List
Estado en poniendo la valuación del
terreno do Antonio Sedillo a $2.25 por January 1920. Assistant
Commissioner of ' the Generalacre, y en ta acción ueiguiendo la dirección de la Comisión de
Tasación de Estado, y después de oir Land Dffice.
a O. N. Marrón, habiendo sido
suficientemente aconsejado.
Es ordenado de que este cuerpo no
se siente con autoridad o jurisdicción
para poner otra valuación quo $2.25 el
acre, ademas de la que es puesta por
Si desea
Vender ú Comprar un
Rancho ponga un
Anuncio en nuestro Semanario
la Comisión de Kstado, aunque tal
rv9i
siente one tal valuación es
excesiva.
Es ordenado que el asesamiento dem
Ha venido el tiempo en que cada uno pueda tener este Fo-
nógrafo por $9.75 solamen te. Mire esta hermosa máquina.
Ha oído Ud. decir alguna vez que alguien tenga un Fonó-
grafo como este, por tan bajo precio'' No; y Ud. jamás, ten-
drá la oportunidad de obtener un Fonógrafo como este por
tan bajo precio como lo estamos ofreciendo á Ud. hoy Esta
Fonógrafo está hecho muy fuerte y de una hermosa aparien-
cia, que durará á Ud. muchos años. Toca los discos grandes
y pequeños y tiene motor de cuerda doble. Toca dos discos
CL'n cuerda una sola vez. El sonido es tan fuerte y claro co-
mo el de las máquinas de más alto precio. Tocará para Ud.
lo mismo que cualquier máquina de Cien resos. No importa
donde comprara un Fonógrafo; no tendrá mejor satisfacción.
Si Ud. quiere tener tan maravilloso Fonógrafo en su hogar,
entonceí, en vez de ir á la tienda y pagar un alto precio, or-
dénelo directamente de la fábrica y con seguridad Ud. obten-
drá el Fonógrafo de mejor calidad á más bajo precio. Este
Fonógrafo vale, al menos. $15.00. pero hemos decidido ven-
der 2000 Fonógrafos solamente al precio de fabrica, de $9.75.
Quien corte este anuncio y lo envié con una orden por este
Fonógrafo, le enviaremos en adición, 5 discos y lüü agujas
ABSOLUTAMENTE GRATIS. No pedimos dinero adelan-
tado. Escriba solo su nombre y dirección claramente inclu-
yendo $J.00 como urr depósito, y el balance Ud. lo pagará,
cuando" Fonógrafo se entregue en su casa, lodos deben
tomar ventaja de esta espléndida oportunidad, pues Ud.; ja-
más tendrá otra como esta, otra vez en su vida. Así, no se
ti rde; escriba todavía hov á:
UNION PRACTICAL CO.
1005 MILWAUKKK AVE. ' DEPT. 505. CIIIOaOO. ILL.
1.1Oposito de la Sala de GOEBEL
Ordenes de Casorios FOR .VALE OR TRADE. --1 Ford 191!) Touring car.
Apply Mews Office.
w A.
Son mandadas libre de costo tin
Nosotros estamos haciendo
lo mejor que pueda en me-mejb-
este semanario de
un modo a darles en- -
tera satisfacción
a nuestros lec-
tores y
o Entre---
-
Los Chavez 'Jarales- --y - -
'1
t 3
í
a- -
l.-
-td
. (PS
:
.tal
E! Hispano Americano
Vale $2,00
Al AñoSu Negocio con nuestra PANADERIA es Solicitado.
K.A.CLARlv. - Propitario.
La Redacción
Subscríbase al
Hispano Americafo
1. ".f
f I
ti fe:
IT
4
"ST
Will POWQ mm in. saf.;s
1AKES SAVIÍIG
MONEY EASY
Valbncia county,
nbw mexico
tit maitter of the estate
.
"Adolme Dt, írfctastd,bomber
KOTICB
cewt, Te, it aat femes aee fiaartiej.tta taaaskMats. are eroving tfc&ttU felee a Kmunltf of thrift, savin?
latssUsent u aisarovine$.Mr that Urge families I.. uáksticU sating. Th.e facts are
clsarly shown y reports to the Sav- -
After al!, saving Is will power and
determination to cet ahead, expressed
In the little things we 4 iaia áay,
according to, trtnstnoré W. Hum.lotice is hereby given that
--Uftense Didier. administratrix Fedemi OSstrlcl Director af Savinf
JJesfrtfe the high coal at things and
vi IOC estate O. AQOipae XAQlir, íth eren the most moderate of small
IrMwi ha. filod Tftnal alarles, the man or wmnan who real. -
-
......
-
......, , , VI!J . United States TireO
srs Goad Tfres- -
--Slvepor.t, a A.'telStratnx Ot where It will be safely growing for
Saki esMK together vlth her Wai ? ready when needed. can do
.
.so if he has tho cour?.r to try. It)Catt& praying for her dlS- -i Is ch!efl7 a matter of lui.-.es- t tryln;
lags Divlslea of the Treasury from
residents at foreign birth and extrac-
tion wko have pledga themselves to
eeve systematically a certain snm
before the end of this year and In-
vest It in government scvitrHta.
John Bae with 12 merrlx-- - in his
family, heads the list with a
f JB00 better now ;:- -d D-- c. 51.Josef Stryk mxi J. Sw V.'.- cs.cl:
for the sn;.;..,rt tud happi-
ness of 7 citizens ur.-- V. I.. 1;
with 4 In his family fcav in: n.tg.ed themselves to buy $C0 ;; h of
War Savings SMmns biifnre' the v.ew
year. Josef Slisny has a hoiifhold
of 10, but he declared himself both
able and willing to save and invest
a like amount..
htf?; and the Hon. Ignacio: f;llr, r:.th f' ;
dollars.
The first thing and the necessary
thing for one to do Is to say to him-
self: "I am going to save and I shall
honestly try to live up to this prom-
ise to myself." That's half the bat-
tle. Anyone can save if he makes
r
',
In the $50 column mr Frank Bii-ze-
John Mlchal and John MiUulik
Sr., all with famjlies.-vi'- John J.
Novak with and J. Horelica with
11 dependent upon, them ara goingto save 110 each. What ara 70a
oipg to savsf -
Your Money's Worfl
VlMi ta 4L.aw nú auca uiac gire( yoa ti
mot tot your money, measaredk
fcVtagon y Garcia, Probate
Judge cf Valencia County, N.
Mexico, has set the 3rd day of
May, 1920 at the hour oi 10 A.
M; at the court room of said
court in the Village of Los Lu-
nas, New Mexico, s the day,
time and place for hearing ob-
jections; if any there be, to said
report and petition.
Therefore any person or per-
sons wishing to object are here-
by not fied to die their objec-
tion with the County Clerk of
Wieacia County, New Mexico,
on or before the date Pet for
aaici hearing.
Diego Aragón,
(SEAL) County Clerk.
B Telei. Mi bal,
Deputy,
first publication
mueage.
How are you to know ? sin,.- -
tip his mind to do so.
No matter how fcman their pay
may be, people should make it a rigidiule to take something out of each
and every pay envelope or salary
check received and salt It away. Five
per cent Is a good figure. Figure it
out for yourself and see. Can you
save five per cent of your salary ev-
ery month! Certainly you can. That's
nly 5 for every $100. What is It
In your case? Well, yeu know yea
can save that. Where can this sav-
ing out of every pay day's pay he
safely put to the best advantage
One of the best and safest places Is
In War Savings Stamps. They yield
compound interest at the rate of 4
er cent and they have the advantage
ef say hag "stop ! look! listen
when one's spend-
ing fingers commence to itch. Of
course the money and the good Inter-
est It is earning can be easily had If
one needs it. It is only necessary to
peak a word to Uncle Sam's post-
master and the money is ready In a
EffectívePrinting
mean good tyja, good presses, good
workmen and gowfl paper. We have the
in tie business and you knowa
why not take our word lor it?
equipment and the workmen for you, and
use Hammermil) grades of bond, safety
and caver paper. Let us show you. We say to you there are no bette
t!tes ImutthanUoited StatesTires. Tit
have proved good by performance,mmr' I
Tliey are tough, hardy, economía!
efficient. They stand ttp, and yii Jiffy. Regularly and religiously made.
end lire, and satisfy,
nrt, r: - .
to
NOTICE
Notice is hereby given
all whor. it may corlee' n:
Tht AntonU .iToledo
VDMINISTRATRIX
NOTICE
Public notice is hereby gi-
ven that the undersifrhned was
m the 12th day of July, 1920,
luly appointed administratrix
iudc aic live oi mese good tin,
Let us show you the one that will ode
actly W the bill" for you.
if the estate of Leónides P. GuJ
ItttyCurd Nobbt' 'Chain'' .'Vteo' 'Ptah'
Chavez has been' áüly appoin-
ted by the Probate Court of
Vah'nn.i County, Executrix of
the; Las, will and Testament of
Pabüu Arraira dé Toledo, de-eas- ti.
Atl persons having claims
agonal he estate ol decedent
ar revuirad to - present same
within the time tresrbei by
law,
A"tonia Toledo d Chavez,
Admintstrataix.
this five per cent saving saltefl away
every pay day will be a considerable
sum at the end of six months or a
year.
New coins help many people to
save. They have the habit of putting:
away every new Lincoln penny, Buffa-
lo nickel or new quarter or dime
in change. A surprisingly
large number of War Savings Stamps
can be bought in this way.
"Save a quarter when you spend a
quarter" is helping other people to
save. They live up to the rule of
saving a quarter and putting it In a
Thrift Stamp every time they spend
a quarter for something that Is hot
quite necessary. They "fine" them-
selves for extravagance.
Household records help the house-
wife to save. Best of these Is the
budget which shows just how and
where every dollar goes. Budgets
are easy and no trouble to keep. Per-
sons wanting money-savin- g budget
forms may get them free, of charge
ay writing the Government Savings
Division at Dallas, Texas.
It Is better to be ahead at tfca
gasae. If it is only at the rats af
dollar saved a mo&th. than it Is ts
a penny behind the gam al ta
the hole. War Savings Staaaa tfl
ths bill. '
rule, deceased, by the Probáie
ourt of Valencia County, N.
I. and duly qualified as such
'.dministratrix and '11 persons
claims agihst said es-
tate are hersby 'notified and re-mir- ed
to p'esent 'the same to
be andera'gned or to file the
ame in said court within the
lime pn 'scribed by law.
Eugenia P. Garule,
Administratrix
Los Lunas, N. M.
1st pulk July IS last pub Aug 5
aMMMaaa
KOTICE OF
ADMINISTRATOR
Notice is hereby given thatWHAT ARE VM
DOLLARS WORTH?
NOTICE OF
APPOINTMENT
oi executor of estate of Mary
Sichler.
Public Legal Notice
is fc rely given that the under-sigu- oi
was on Match 1st. 1920,
by the Probate Court of Valen-
cia County, New Mexico, ap-
pointed Executor of thi last
will nnd testament of Mary
Sichler, deseaaed, and that all
persons bavin claims against
ths est ate of decedent are
to preert them within
thet'ioe required bylaw in said
ProlMK" Court. é
Aadrei Sif hler,
the undersigned was by the Pro
bate court of Valencia County,
at a regular adjourned session
thereof on the 12th day oi July,
1920, appointed administrator
of the estat of Kenneth C. C.
Gunn, and all persons kiying
claims against said estate are
(hereby required to present the
same within the time allowed
T HE BELEN NEVÍby law.
Executor.
r. O. Lob Lunas, N. M.
(4 8, 15, 22, and expired 29 Is now reaáf and well equ'Pf
to turn out álí land of job t'jCctterheadsEnvelopes$ill Heads
GlvetTslfoia- -
What are your dollars worth ta
you! Ara you getting eaa hundred
cents back on every dollar you ipead?
Unless you are very caraful you ara
not. Most of the dollars being spent
today are going for thiags that eeuld
have been bought for about slaty
cents before the war and which can
ke bought tor sixty cents again wila-s- a.
the next three ar four pears.
Saved Dollar vs. Spsal sHHar
Dollars that are spaat aaw, M
apeat for things other tfcea the esaesv
tlals of life, like groceries, rest, eta.,
ara not doing their fall dtty. Taay
ara only putting fart Mttf coata at
their strength when they eheutd ka
kitting the lias oe kundrad cents
strong.
But dollars that are sated today
will he worth ahaot two dollars with-
in a few shaft years three er taa
years, perhaps. Ask your banker M
that Is not so. Eve?y dollar than ee.
be saved should be saved today
afely put away, ''ithin a short time
it will buy almost twice or three
time? h much as it will now.
A Good Way to Save
One of tho very best ways in which
to save money anil save it so that
it will bo uyisohitcly safe Is to put
so much ir. War Savings Stamps ev-
ery mouth. They cpn be gotten from
the postcfiice or bank and they yield
their owners i;itfrst at the rate of
fojir per cent, compounded every nine
ty days.' They smlte. the savr.d money
stay '.'..vf;l. thiv ran always he
cached at tii- -' p:)t.(.ffice at purchase
price j.hi accii)ied interest. Not on-
ly will dol'.Miis which have been
in War Savings Stamps yield
Kood Interest but they will have a
e buying power within a
f.w years. Save now for real pleas-
ures later.
nertammer to town or eisew1
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
'. Gap-- ' a.
i'a. 'k Lefal Notice
iv , i.-- , given ti it t!t" 'iner-;- .
s on M-rc- h8 h.:929,
..,
C.-ur-
r of Vien- -
i . t. ;i.ty, Ne-.- Mrxi-- O, HO- -
;i'''tnlnistr3!'.r of the
- r.z ..' Aurora Gb.ildjn de
is'cn, .iájf;ased, an J that all
Orders for
Hinting
John M. Guna, Laguna, N. If.
Administrator.
Ut pub July Í5 last pub Aug S
'
J-
NjpTICEÓF
ADMINISTRATOR
Esta o Agap'to Garcia,
Publice L?ai Ma'ie
is hereby given the under-
signed was on March 8th, 1920,
by tiv. P'ubate Court of Valen-
cia County, New Mexico,
a'lrr.inistratcr cf th
estste cf Agüito .Garcia, de-
ceased, and that all persons ha-
ving claims against the estate
ef decedent are tequired to pre-
sent them within lh time re-
quired by law in said Prqate
Court.
Patrociñio Gabaldon,
Administrator.
P. O. Belén, N. M.
was first publication.
accommodate all customed
short notice.
M.
WOOD WON EVERY DELEGATE
(
Read The Beleo iChieano, V;
"-
-. The entire dele-gutio-
from New Hampshire wns In-
structed for Leonard Wood for the Re-
publican presidential nomination,
to the. complete returns
Eiirly reports had it that Johnson had
received one dogate, but when th
final tigures were all In it was found
that the eptlre delegation was foj
Wood.
laims againsthavinjí
lh- -. crsuit; c.f decedent are re-
quire 1 ro present iheoi within
lítfí litue required by law in said
ll.t'Xe Coajrt.
' Patrociñio Gabaldon.
Administrator,
P. O. Belén, N. M.
